




Pictures Displayed at the Opening of the Louvre Museum  

























                                            
1 1793年 8月 10日にルーヴル宮に開設された美術館は、公的には「共和国美術館Muséum de la 
république」あるいは「フランス美術館 Muséum français」と記されるが、本稿ではルーヴル美術館と
いう表記でまとめている。 
2 KERSAINT (Armand Guy), Discours sur les monuments publics, Paris: P. Didot l'ainé , 1792, pp.40-
41. 
3 McCLELLAN (Andrew), Inventing the Louvre－Art, Politics and the Origins of the Modern Museum 
in Eighteenth Century Paris, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1994, Ch.3, pp.91-
123. 
4 カタログでは絵画は 537番までだが、215番に 2点展示されているため 538点となる。 
























                                            
nationale, le 27 juillet 1793 l'an second de la République Française, [Paris] : C.-F. Patris : Imprimeur 
du Muséum national, [1793]. 
6 DUBREUIL (Marie-Martine), « Le Catalogue du Muséum Français (Louvre) en 1793 », Bulletin de le 
la Société de l’Histoire de l’Art Français, 2001, pp.125-165. 
7 LEBRUN (Charles), L'inventaire Le Brun de 1683 : la collection des tableaux de Louis XIV, (publié 
par Arnauld Brejon de Lavergnée), Paris : RMN, 1987. 
8 BAILLY (Nicolas), Inventaires des collections de la Couronne. Inventaire des tableaux du Roy, rédigé 
en 1709 et 1710, (publié par Fernand Engerand), Paris : E. Leroux, 1899. 
9 BAILLY (Jacques), Catalogue des tableaux du cabinet du Roy, au Luxembourg, Paris : Prault père, 
1750 ; Id., Catalogue des tableaux du cabinet du Roy, au Luxembourg, (7e éd. ), Paris : P.-A. Le Prieur, 
1759 ; Id., Catalogue des tableaux du cabinet du Roy, au Luxembourg, (nouvelle édition. Revue et 
corrigée & augmentée de Nouveaux Tableaux), Paris : Le Prieur, 1766 (Collection Deloynes, t.51, 
1426) ; Id., Catalogue des tableaux du cabinet du roi au Luxembourg, (Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée de nouveaux tableaux), Paris, Clousier, 1777. 
10 DURAMEAU (Louis-Jacques), Inventaire des Tableaux du Cabinet du Roi, placés à la Sur-
Intendance des Batimens de Sa Majesté à Versailles. Fait en l'Année 1784 par l'ordre de Monsieur Le 
Comte d'Angiviller, (ms., 3 vols.), 1784. 
11 Archives nationales (以下 AN), 20150282/1 (2MI 033) : Catalogue des Tableaux du Roi , déposés au 
Louvre, 1785 (par Duplessis).  
12 AN, 20150282/2 (2MI 034) : Etat actuel des tableaux de la Surintendance, fait par Durameau, garde 


































                                            
13 拙稿「フランス革命前夜のルーヴル美術館計画(1751-93年)」、『聖学院大学総合研究所紀要』、第 47




能 (1747-1750年)―」、『一橋社会科学』、2009年 11月、第 1巻第 2号、1-13頁。 





































17 KERSAINT, op.cit., pp.40-41. 
18 TUETEY (Louis) et GUIFFREY (Jean), éd., La Commission du Muséum et le création du Musée du 
Louvre (1792-1793), Paris: H.Champion, 1909 (Archives de l’Art Français, nouv.pér., t.3). 










































































                                            
21 Tuetey, op.cit., p.125. [Lettre de Garat à la Commission des monuments et à celle du Muséum, datée 
































































                                            
23 Archives parlementaires, t. 20, p. 312.ダンジヴィレは早速反論の手紙を書き、同月 12日の議会で読ま
れた(Ibid., p.401)。 彼は 1790年 2月の時点で国王宛の詳細な財務報告書を作成し、王室建造物局の積年
の負債を記録していたが、D’Angiviller, Rapport au roi, fait par M. d'Angeviller [sic.], février 1790, sur 
les dépenses et l'état de situation du département des bâtiments de Sa Majesté, au 1er janvier 1789, 





















































































                                            


































外れていたり（476、489、500、515番）、「我らが主 Notre-seigneur」や「永遠なる父 Le Père 
Eternel」の語が「キリスト Christ」や「神 Dieu」や「イエス Jésus」に置き換えられていたり
（264、400、439番）、「羊飼い berger / bergère」や「羊 mouton」の語が消されているものも
認められる。 














2 Vouet La Victoire tenant un enfant 
dans ses bras 
La Victoire tenant dans ses bras Louis 
XIII encore enfant (1777) 
73 Dominiquin Paysage orné de figures, 
représentant des pêcheurs 
tirant un filet 
un Paysage, sur le devant du quel sont 
représentés de Pêcheurs ; une femme 
montée sur un cheval blanc (1750) 
100 Pérugin Portrait d'homme Charles VIII peint d'après nature après 
la bataille de Fornoue (1785) 
113 Holbens Portrait de Jeanne de Clèves Portrait de Jeanne de Clèves Femme 
de henri VIII Roi d'Angleterre (1785) 
126 Van der Melun Siège de Lille Autre siège de Lille le Roi étant 
présent (1785) 
145 Van der Melun Une chasse au cerf Chasse de Louis XIV à la vue de 
Fontainebleau (1785) 
148 Palamède L'intérieur d'un corps de 
garde 
Un corps de garde hollandois, on y 
voit plusieurs femmes avec des Soldats 
(1785) 
157 Andre del Sarte La charité La charité figuré par une femme 
alaitane des enfans (1785) 
200 Titien Portrait d'homme Portrait du Cardinal Hipolitte Médicis 
(1785) 
206 Teniers L‘enfant prodigue L’Enfant prodigue réprésenté à table 
avec des femmes (1785) 
216 Teniers Une taverne Une femme au bord de la rivière 
(1785) 
237 Van der Melun Marche d'armée Défaite du Comte de Marsin prenant 
(1785) 
                                            
26 作家のアトリビューションとタイトル表記は、参照したカタログの通りとしている。 





264 Lebrun L'entrée de Jésus dans 
Jérusalem 
L'entrée de Notre Seigneur dans 
Jérusalem (1777) 
312 Rubens Allégorie sur la fécondité Acouchement de la Reine.  
La Reine, qui vient de mettre au 
monde Louis XIII, le regarde d’un 
amour maternel, qui change en joie 
toutes les douleurs de l’ensantement. 
D’un côté, la Justice donne ce nouveau 
Prince en garde au Génie de la santé ; 
& de l’autre est la Fécondité, qui, dans 
sa corne d’abordance fait voir les cinq 
autres enfans qui doivent naître de la 
Reine. Le Soleil dans son char prend 
sa course en haut, & donne à connoître 
par-là que l’accouchement arriva le 
marin, & la constellation de Castor qui 
est en haut, marque qu’il fut heureur. 
(1777) 
313 Van der Melun Des guerriers se disposant à 
passer une rivière 
Le passage du Rhin, le Roy qui 
commande (1709-10) 
400 Albane Dieu le Père, dans sa gloire Le Créateur dans sa gloire environné 
des Vertus (1785) 
439 Albane Le baptême de Jésus par 
Saint-Jean 
Un Tableau représentant le Baptême 
de Nôtre-Seïgneur (1777) 
476 Poussin Josué et Caleb portant la 
grappe de raisin 
Josuë & Galeth portant la grappe de 
raisins de la terre promise, pour 
représenter l'Automne (1777) 
489 Poussin Le déluge Le Déluge, pour représenter l'hiver 
(1777) 
495 Rubens Tableau allégorique La Conclusion de la Paix. 
La reine ayant accepté le parti de 
s’accommoder avec le Roi, est 
conduite par Mercure au Temple de la 
Paix : l’Innocence l’y pousse ; & la 
Paix, sur le devant du Tableau, brûle 
les instrumens de la Guerre, pendant 
14 
 
que la Fraude, la Fureur, & d’autres 
semblables vices veulent s’opposer 
aux bons desseins de la Reine, & font 
un dernier effort dans le transport de 
leur désespoir. (1777) 
500 Poussin Booz et Ruth Booz permet à Ruth de moissonner 
dans son champ, pour représenter l'Eté  
(1777) 
515 Poussin Adam et Eve dans le paradis 
terrestre 
Adam & eve dans le Paradis Terrestre, 
pour représenter le Printemps (1777) 
521 Le Guide La charité Romaine La charité Romaine, représentée par 
une femme alaitant un viellard (1785) 
522 Le Sueur Un consistoire L'an 1084 le Pape gregoire VII 
confirme l'ordre a 'Etablissement en 
plein Consistoire (1785) 
531 Le Sueur Saint Bruno recevant une 
lettre 
Le Pape Urban second lui envoi un 
exprès pour l'engagner à venir le 























































                                            
28 拙稿「美術における『公衆』の誕生―1740年代後半の論争を中心に―」『一橋論叢』131-2、55-73
頁。 

















シモン・ヴーエ  《腕に子どもを抱く「勝利」》 
SIMON VOUET, n°2 « La Victoire tenant un enfant dans ses bras ; près d'elle est le génie de l'abondance » 
H. 5pi. 4po. L.3pi. 10po. (173x124cm) 
Paris ; Musée du Louvre (Inv.8500) 
Historique : Louis XIII (château neuf de Saint-Germain-en-Laye) ; Luxembourg, 1750 ; Louvre, 1785 
Catalogue : Bailly, 1709-10, (Engerand, 1899), pp.299-300 ; Luxembourg, 1750 (n°51) [La Victoire 
couronnée de lauriers, tenant dans ses bras Louis XIII encore enfant], 1759 (n°56)  [La Victoire tenant 
dans ses bras Louis XIII encore enfant], 1777 (n°58) [même] ; Duplessis, 1785, (n°130) [même] ; 
Durameau, 1788 [même]  








RUBENS, n°312 « Allégorie sur la fécondité » 
H. 12pi. L. 9pi. (390x292cm) 
Paris ; Musée du Louvre (Inv.1776) 
Historique : commandé par Marie de Médicis ; Louis XIII ; Luxembourg, gallerie de Rubens, 1750 
Catalogue : Luxembourg, gallerie de Rubens, 1750 (gal. Rubens. n°8) [La Naissance de Louis XIII. La 
Reine y paroît assise sur le pied d’un lit ; la Justice présente l’Enfant à un jeune homme qui a un serpent 
autour du bras pour représenter la sainte ; elle est accompagnée de la Fécondité sous la figure d’une femme 
qui présente 4 têtes d’Enfans & des Fruits.], 1759 (gal. Rubens. n°8) [Acouchement de la Reine. / La Reine, 
qui vient de mettre au monde Louis XIII, le regarde d’un amour maternel, qui change en joie toutes les 
douleurs de l’ensantement. D’un côté, la Justice donne ce nouveau Prince en garde au Génie de la santé ; 
& de l’autre est la Fécondité, qui, dans sa corne d’abordance fait voir les cinq autres enfans qui doivent 
naître de la Reine. Le Soleil dans son char prend sa course en haut, & donne à connoître par-là que 
l’accouchement arriva le marin, & la constellation de Castor qui est en haut, marque qu’il fut heureur.], 
1777 [même] 









テニールス  《放蕩息子》 
TENIERS, n°206 « L'enfant prodigue » 
H. 2pi. L. 2pi.8po. (65x87cm) 
Paris ; Musée du Louvre (Inv.1878) 
Historique : Blondel de Gagny ; vente, fév. 1776, cat. n° 2163 ; Blondel d'Azincourt ; vente, 1783 ; Louis 
XVI ; Louvre, Cabinet du Pavillon neuf, 1785 
Catalogue : Duplessis, 1785, (Cabinet du Pavillon neuf, n°36) [L'Enfant prodigue réprésenté à table avec 
des femmes] ; Durameau, 1788 [même] 
Photo：筆者撮影 
 
